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adolescentes mujeres de 14 a 17 años víctimas de Violencia Familiar de una 
Institución Educativa del Distrito de Comas”, la misma que someto a vuestra 
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La presente investigación tuvo como finalidad describir las características de 
Violencia Familiar y Autolesión en una población de 258 adolescentes 
mujeres. Es una investigación de tipo descriptiva, con diseño No 
Experimental, con una muestra de tipo censal conformada por adolescentes 
de 14 a 17 años de una Institución Educativa del Distrito de Comas. Los 
instrumentos aplicados fueron el Cuestionario de Evaluación a víctimas de 
Violencia Intrafamiliar: Sección V Diagnóstico de manifestaciones y 
severidad de la Violencia Intrafamiliar y la Encuesta de Autolesión en 
Adolescentes. 
 
Los resultados han reveladoque el mayor porcentaje de víctimas de 
Violencia Familiar reporta el tipo psicológico en un nivel leve de gravedad, 
seguido en menores porcentajes, por el tipo de Violencia familiar física y 
sexual. Por otro lado, se encontró que más del 30% de las adolescentes se 
ha autolesionado alguna vez en la vida, con una edad de inicio entre los 14 y 
15 años de edad, siendo la manifestación más común, el corte y otras 
lesiones en la piel., quienes admiten en su mayoría esconder sus heridas  
por temor a la reacción de los otros. Finalmente, se encontró que la mayoría 
de las adolescentes que se ha autolesionado, han sido también víctimas de 
Violencia Familiar leve, tanto física, como psicológica y sexual.   
 
 










This research aimed to describe the characteristics of domestic violence and self-
harm in a population of 258 adolescent girls. It is a descriptive research with No 
Experimental design, with a sample of census type consists of adolescents aged 
14 to 17 years of an educational institution of the District of Comas. The 
instruments used were the Evaluation Questionnaire for victims of domestic 
violence: Section V Diagnostic manifestations and severity of domestic violence 
and the Survey of Self-harm in adolescents. 
 
The results showed that the highest percentage of victims of domestic violence 
reported in the psychological mild severity, followed in smaller percentages, by the 
type of physical and sexual domestic violence. On the other hand, it was found 
that over 30% of teenagers has self-harmed at some point in life, with an age of 
onset between 14 and 15 years of age, the most common manifestation, cutting 
and other injuries skin., who supported mostly hide their injuries for fear of the 
reaction of others. Finally, it was found that most teenagers who have harmed 
themselves, have also been victims of domestic violence mild, both physically and 
psychologically and sexually. 
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